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Resumen:
El objetivo de este artículo es abordar el uso 
de la tecnología inteligente en la indumen-
taria para las personas con discapacidad. A 
través de la revisión sistemática en las bases 
de datos (REDIB, DOAJ, Redalyc, BMJ, 
BVS, Dialnet y PubMed) se obtuvieron 11 
artículos que descri-
ben a la tecnología 
inteligente presente 
en dispositivos ves-
tibles, pensados para 
la rehabilitación de 
pacientes. Se resalta 
un fenómeno nove-
doso y poco explo-




les. Esta revisión demuestra que todavía 
se necesitan nuevas investigaciones que 
amplíen la temática
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Abstract:
The aim of this article is to address the 
use of smart technology in clothing for 
people with disabilities. Through the sys-
tematic review in the databases (REDIB, 
DOAJ, Redalyc, BMJ, BVS, Dialnet and 
PubMed), eleven articles were reached 
that describe an in-
telligent technology 
present in wearable 
devices designed 
for the rehabilita-
tion of patients. It 
highlights a novel 
and little explored 
phenomenon in 
an interdiscipli-
nary field, mainly 
between Medici-
ne and Computer 
Science. This review shows that there is 
still a need for new research that broadens 
the subject.
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Introducción 
Desde la Sociología, la indumentaria 
(prendas y accesorios) se expresa como 
parte intrínseca de la vida de las personas 
y ocupa un rol de protección y presenta-
ción en la vida cotidiana (De Souza Go-
dinho, 2019a). Asimismo, se fundamen-
ta en factores psicosociales relacionados 
con la imagen corporal para asentarse en 
las cuestiones de autorrealización de los 
individuos (Kaiser, 1990).
Pero ¿Qué pasa cuando “el vestir” se 
produce en el campo de la discapacidad?
Se produce una fragmentación. Por un 
lado, una industria que parece desconocer 
las necesidades, demandas y expectativas 
de un colectivo social (personas que tie-
nen preferencias específicas). Por otro, 
consumidores “transparentes” que buscan 
de algún modo adaptarse a prendas y ac-
cesorios creados para “el otro”, donde el 
cuerpo “diferente” encuentra barreras a la 
hora de elegir qué ponerse (Baker et al, 
2007; De Souza Godinho, 2019a).
  Además, el enfoque del diseño de 
indumentaria, en este escenario, está 
preso a la cuestión de la funcionalidad, 
restringiendo las demandas y expectati-
vas a un modelo estrictamente médico, 
en comparación con la mayoría de la 
población. Es evidente y no se deja de 
lado que la discapacidad afecta de forma 
significativa al cuerpo en diferentes mo-
dos. Consecuentemente, es difícil pen-
sar en prendas diversas a la hora de crear 
para atender a un grupo tan diverso (De 
Souza Godinho, 2016). 
Mientras tanto, el cuerpo con disca-
pacidad no puede ser sinónimo de impe-
dimento y de falta de interés económico 
(Silva, 2006). Las personas independien-
temente de sus condiciones físicas, men-
tales, sensoriales, entre otras, poseen inte-
reses, demandas y derechos de participar 
del entorno (Carroll y Kincade, 2007). 
Allí, las prendas y accesorios ejercen la 
función de presentación social del indi-
viduo a partir de tres variables de análisis: 
funcionalidad, disponibilidad y estética 
(Meinander y Varheenmaa, 2002).
De esta manera, la tecnología surge 
en esta problemática social para proveer 
diferentes soluciones a los que buscan 
autonomía para vestir/desvestir; ayuda 
en el tiempo de elección de las prendas 
y accesorios; comunicación e interacción 
con el entorno. Es la “computación ves-
tible”, como nombra Mann (1997) para 
entender los aspectos de funcionalidad, 
comodidad, estética, condiciones de pre-
sentarse frente al otro y principalmente 
la igualdad de oportunidades.  En su ar-
tículo, el autor define "vestibles" como 
objetos que interactúan y se mueven 
con los usuarios y que abarcan la ropa a 
través de dispositivos inteligentes. 
Para Lobo et.al. (2019) se trata de 
un nuevo enfoque de diseño, que junta 
la información de diferentes áreas cien-
tíficas (Ingeniería, Biología, Medicina, 
Ciencia de la Computación y otras) con 
las variadas necesidades y expectativas de 
los usuarios. Los autores describen los 
tres tipos de indumentaria inteligente:
1. prendas y sus funciones de ajuste, 
aberturas y cerramientos;
2. dispositivos portátiles de apo-
yo, por ejemplo, aparatos ortopédicos, 
exoesqueletos, entre otros;
3. dispositivos portátiles inteligen-
tes, con sensores, nanotecnología, entre 
otros. 
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Específicamente, en el área médica, 
Dittmar et al. (2005) abordan el concep-
to de Health smart clothes para referirse 
a prendas que ofrecen posibilidades del 
uso de sensores, con el objetivo de que 
los tratamientos no sean invasivos. Por 
ejemplo, las cintas para el cabello, reme-
ras, calcetines, cinturones, zapatos, entre 
otros objetos confeccionados con fines 
propios de rehabilitación. Es impor-
tante destacar, en este caso, el tamaño y 
la facilidad de estas prendas, con algu-
nos de los factores relevantes, que dife-
rencian de las demás. La indumentaria 
inteligente está cargada con elementos 
de velocidad, sofisticación, miniaturiza-
ción, comunicación 
y nuevos materiales 
que posibilitan que 
un dispositivo de 
pequeño tamaño sea 
activo, que use poca 
energía, sea inalám-
brico o mini invasi-
vo. Es determinante 
que una prenda o 
accesorio inteligente 
combine la flexibi-
lidad con la funcio-
nalidad y el uso de 
nuevas fibras con 
propiedades específi-
cas (mecánicas, eléc-
tricas y ópticas). 
Para completar la 
relevancia de la tec-
nología inteligente en la indumentaria, 
es necesario que el diseño esté centrado 
en el usuario, en que el objetivo sea iden-
tificar productos y servicios reales a las 
necesidades de las personas, con énfasis 
no sólo en la utilidad, sino principal-
mente en la subjetividad de quien se des-
tina (Dantas, 2014).  Para Pullin (2009), 
además el diseño debe estar pensado 
para atender a personas con discapaci-
dad y debe centrarse en el modelo social, 
de modo que transforme el entorno. Por 
ejemplo, los anteojos surgieron de una 
necesidad médica y lograron convertirse 
también en un accesorio de moda. 
La tecnología inteligente, en la indu-
mentaria, aborda una mezcla de textiles 
electrónicos, materiales biométricos, 
sensores y nanosistemas, con el fin de re-
solver diferentes problemas de salud, re-
habilitación y realización de actividades 
cotidianas, sin dejar de lado los valores 
estéticos (Tao, 2001; Suh et al, 2010). 
Los llamados “Smart clothing” creados 
con el fin de monitorear la salud, tam-
bién usan el sistema 
de inteligencia para 
generar interacción 
del individuo con su 
entorno (Chen et. al, 
2016). 
Se destaca que el 
concepto de tecno-
logía inteligente es 
amplio y su profun-
didad está relaciona-
da con la aplicación 
a la que se destina, ya 
sea en Medicina, In-
geniería, Psicología 
y otras ciencias que 
usan criterios pro-
pios de acuerdo con 
la función prevista. 
Lo que se subraya es 
el medio para inte-
grar las habilidades fundamentales en un 
sistema coherente, con baja complejidad 
y costo; y con pautas en un diseño que 
implica un conocimiento interdiscipli-
nar (Worden et.al 2003). 
Tratar el diseño inteligente especí-
ficamente en la indumentaria significa 
avanzar a un sistema que se redefine y 
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al vestir. Allí la tecnología se posiciona 
como un medio para potencializar los 
productos en un cambio social (Zambri-
ni, 2015).
En este sentido, este trabajo busca 
ampliar el conocimiento a un tema re-
ciente en Argentina en el campo de la 
moda, como también en los estudios 
sociales de la discapacidad. Detallar las 
investigaciones, extraer información 
relevante, analizar la calidad de estos y 
combinar los principales hallazgos son 
medios de poner en evidencia una temá-
tica relevante y provocar nuevas direc-
ciones en los aspectos psicosociales de la 
moda/discapacidad. 
Objetivo 
Dentro de este campo de análisis, el 
objetivo de este artículo es revisar sis-
temáticamente las investigaciones que 
abordan el uso de la tecnología inteli-
gente en prendas y accesorios para las 
personas con discapacidad. 
Método 
Esta revisión sistemática se apoya en 
la hipótesis de que el uso de las tecno-
logías inteligentes en el campo del dise-
ño de indumentarias tiene un impacto 
positivo en las actividades de la vida 
cotidiana de las personas con discapaci-
dad. Para eso, la búsqueda se concentró 
en artículos científicos que abordan la 
aplicación de la tecnología en prendas 
y accesorios pensados para la discapa-
cidad, según las recomendaciones de la 
declaración PRISMA. 
De esta manera fueron incluidos: tí-
tulo, en el que se identificó la publica-
ción como una revisión sistemática (1); 
el resumen estructurado (2); la justifica-
ción y objetivos, donde se expresó el co-
nocimiento del tema y las preguntas im-
plícitas que nortean el estudio (3 y 4); el 
método, con los criterios de elegibilidad, 
las fuentes de información, búsqueda, la 
selección, el proceso de recopilación de 
datos y las variables para la búsqueda de 
los datos ( 6 a 11); los resultados, con la 
selección y características de los estudios 
(17 y 18); la discusión, en que se presen-
ta el resumen de las evidencias,  inclu-
sión de los hallazgos y de la fuerza de la 
evidencia de cada estudio, limitaciones, 
conclusiones, colaboración y financia-
miento (de 23 a 27).
Sin embargo, algunos ítems fueron 
excluidos: protocolo y registro (5); los 
efectos de justipreciar el riesgo de sesgo 
en los estudios individuales (12); las me-
didas de resumen (13); los procesos de 
síntesis de los resultados, procesamien-
tos de datos y combinación de resultados 
(14); los riesgos de sesgo entre los estu-
dios (15a 18 y 20 a 22); el bien como el 
riesgo de sesgo en los estudios (19). 
Las fechas de la búsqueda se con-
centraron en publicaciones de enero de 
2014 a julio de 2020 en el idioma in-
glés.  Teniendo en cuenta que el tema es 
reciente en Argentina, la mayoría de las 
publicaciones fueron realizadas en otros 
países, principalmente Estados Unidos e 
Inglaterra (De Souza Godinho, 2019b). 
Asimismo, los artículos en español y 
portugués tienen sus resúmenes en in-
glés. A partir de allí la búsqueda se con-
centra en los términos: Smart clothing; 
Smart clothing and disability.
Las primeras búsquedas fueron reali-
zadas en las bases de datos: REDIB - Red 
Iberoamericana de Innovación y Cono-
cimiento Científico, DOAJ - Directorio 
de revistas de acceso abierto, Redalyc 
Red de Revistas Científicas de América 
Latina y el Caribe, España y Portugal, 
BMJ – open, BVS- Biblioteca Virtual en 
Salud, Dialnet y PubMed.  
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Como primera búsqueda sin filtros 
específicos y según el descriptor Smart 
clothing se alcanzó a un total de 763 
artículos. Se excluyeron aquellos de las 
áreas de tecnologías relacionadas a la 
arquitectura, educación, accesibilidad, 
aprendizaje; además de estudios genera-
les y artículos de revisión de literatura, 
actas de congresos y jornadas y que no 
tengan resultados empíricos.  
Posteriormente, Smart clothing and 
disability llegó a 42 estudios y las bús-
quedas se concentraron en las bases de 
datos: BMJ – open, BVS- Biblioteca 
Virtual en Salud, PubMed. La justifica-
ción está relacionada con el objetivo de 
este estudio de analizar las aplicaciones 
de la tecnología inteligente en las pren-
das y accesorios pensadas para las perso-
nas con discapacidad. De esta manera, 
en estas bases se concentran los estudios 
pertinentes a esta investigación.    
A través de los artículos investigados 
se puede observar otro descriptor uti-
lizado por los autores: wearables en las 
bases de datos: BMJ – open, BVS- Bi-
blioteca Virtual en Salud, PubMed. Con 
el propósito de ampliar la cantidad de 
información, se hizo una tercera explo-
ración de datos, con los términos: Smart 
clothing and wearables and disability. La 
búsqueda llegó a 14 investigaciones. 
Descartando los duplicados y las restric-
ciones de búsqueda se alcanzó un total 
de 11 artículos. Esta revisión fue reali-
zada entre el periodo de 01 de enero de 
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1- REGISTRO DE 
ARTICULOS DE LA 
BASE DE DATOS  
Smart clothing 
REDIB              n=   4 
DOAJ                n=   3 
BMJ                  n=  58 
PublicMed        n= 559 
BVS                  n= 139  
  
2 - REGISTRO DE 
ARTICULOS DE LA 
BASE DE DATOS 
Smart clothing and 
disability 
BMJ                  n=  31 
PublicMed        n=   9 
BVS                  n=   2  
  
 
3- REGISTRO DE 
ARTICULOS DE  
Smart clothing and 
disability and wearables 
BMJ                n=  10 
PublicMed     n=   3 
BVS               n=  1 
   
 
NUMERO DE ARTICULOS CON FILTROS 
Idioma inglés, fecha de 2014-2020 
Áreas: Medicina, Biología, Ciencias Sociales y 
Humanidad, Ciencias Físicas e Ingeniería, 
Educación, Computación y Sistemas.  
Países: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, 
Australia, Nueva Zelanda, Francia, Finlandia,  
Alemania, Guatemala. 
BMJ                  n= 41 
PublicMed        n=   12 
BVS                  n=     3   
 
EXCLUIDOS 
Duplicados  n=    3 
Restricciones de búsqueda n = 42  
 
 
TOTAL DE ARTICULOS 
RELEVADOS 
BMJ            n= 3 
PublicMed   n=7 
BVS            n= 1  
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Resultados 
Los artículos analizados en este estu-
dio demuestran la relevancia de la tec-
nología en el diseño de indumentaria 
pensado para diferentes problemáticas 
que viven las personas en relación con 
sus discapacidades, una ayuda a los cui-
dadores y un incremento en la vida in-
dependiente. Mientras tanto, estos estu-
dios presentan un desarrollo y uso de la 
tecnología como todavía algo novedoso y 
que empieza a ganar relevancia principal-
mente en el campo de la rehabilitación.  
De los registros cribados, se analiza-
ron 11 artículos que determinaron que 
los trabajos abordaron un diseño centra-
do en el usuario y que la tecnología inte-
ligente es una herramienta que se expre-
sa en prendas y accesorios direccionados 
a complementar de manera positiva la 
salud de los pacientes. 
Los estudios describen las tecnologías 
portátiles en forma de: zapatos, plantillas y 
guantes. Son accesorios adaptables y poni-
bles para que las personas puedan realizar 
actividades de rehabilitación con mayor 
autonomía, como también para aumentar 
la independencia.  Algunos estudios des-
tacan el cambio en la relación médico y 
paciente a partir del uso de la tecnología 
(Papi et al., 2016). Por ejemplo, el uso 
de zapatos inteligentes que capturan los 
parámetros de caminata autodirigida de 
un paciente con ELS (Estenosis Espinal 
Lumbar); en posoperatorio, no solo ayuda 
a medir con precisión los niveles funcio-
nales del mismo (Lee et al., 2017), como 
genera economía y rapidez en el análisis de 
la información clínica (Papi et al., 2016). 
También, un guante puede reproducir los 
patrones de movimiento y ayudar en la 
recuperación de una mano debilitada (Bi-
ggar y Yao, 2016). Asimismo, la plantilla 
inteligente es determinante en la preven-
ción de úlceras en los pies de las personas 
con diabetes. En este caso, la tecnología 
emerge como un instrumento de progre-
sión con el fin de evitar que paciente al-
cance a etapas más graves de enfermedad 
(Ming et al., 2019). 
Los estudios abordan una posibi-
lidad de diseño funcional y estético, 
como también se plantea a un diseño 
social, donde el progreso de la ciencia y 
tecnología pueden ofrecer por medio de 
la inteligencia, soluciones para que las 
personas con discapacidad puedan cum-
plir con sus actividades cotidianas (Papi 
et al., 2015).  
Sin dejar de lado la preocupación con 
el consumo y cómo las personas observan 
el uso de la tecnología en su vida coti-
diana. Las ventajas y desventajas, y hasta 
dónde es un beneficio para la familia en 
relación con el cuidado de las personas 
con discapacidad, una vez que la tecno-
logía genera independencia y calidad de 
vida (Hall et al., 2014). Aún se observan 
muchos interrogantes por responder.      
La metodología utilizada en los es-
tudios describe: estudios cualitativos y 
cuantitativos con un grupo focal; ensa-
yos prospectivos, evaluación de viabili-
dad de diseño, estudio experimental y 
revisión de alcance con enfoque cualita-
tivo y cuantitativo.  
Revisando cada artículo, se observa 
que Hall et. al. (2014), desde el com-
portamiento del consumidor, analizan 
el impacto del uso de las prendas in-
teligentes a partir de la percepción de 
los cuidadores y familiares de personas 
con discapacidad. Según las entrevistas 
realizadas en grupos focales, los autores 
alcanzan resultados que demuestran una 
variedad de factores y circunstancias (en 
los roles, reglas y límites del sistema tec-
nológico) que involucran la adopción de 
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damental que tanto los consumidores, 
como los cuidadores estén bien informa-
dos. Además, prevalece la preocupación 
respecto al uso de prendas inteligentes, 
en la relación cuidador-receptor, donde 
la interacción personal puede ser reem-
plazada por la tecnología. Sin embargo, 
el estudio no descarta las ventajas de la 
libertad y control sobre sí mismos, al dis-
minuir algunas tareas del cuidado. Por 
otro lado, existe también el beneficio de 
relevamiento de información pertinente 
cuando el uso es realizado por una per-
sona enferma.
Ma et al (2015) determinó que en 
los últimos años hubo un aumento de 
estudios sobre el desarrollo de la expe-
riencia virtual en guantes pensados para 
personas con problemas de movimiento 
y fuerza en las manos. En este sentido, 
la investigación avanza a un sistema de 
aprendizaje de rehabilitación de manos, 
el guante SAFE, un dispositivo que es 
capaz de aprender los movimientos fun-
cionales de agarre y liberación de obje-
tos. Los autores recolectaron informa-
ción a partir de los datos de personas que 
no tienen esta dificultad. Los resultados 
demuestran que el prototipo, más allá de 
proveer informaciones para el aprendiza-
je, genera una mayor autonomía en las 
personas con discapacidad al momento 
de agarrar y liberar algún objeto. 
A partir del concepto de tecnología 
vestible, Papi et al. (2015) describen los 
avances en la electrónica miniaturizada, 
en los accesorios con el fin de uso clínico 
y de rehabilitación. Investigan el diseño 
centrado en el usuario y en el desarro-
llo de una tecnología portátil para mo-
nitorear el estado funcional de la rodilla 
en pacientes afectados por osteoartritis. 
Como resultado, se determinó que mu-
chas de las tecnologías desarrolladas no 
integran las preferencias de los pacien-
tes y de los profesionales de la salud, lo 
que impide un uso más positivo.  Agre-
gan que son pocos los estudios que han 
explorado esta problemática. Al mismo 
tiempo, por medio de las entrevistas los 
resultados indicaron que los 21 pacien-
tes, consideran importante que los pro-
ductos sean pequeños y que generen una 
mínima interferencia en las actividades 
de la vida cotidiana, como también que 
sean fáciles de usar. 
Buscando una mayor profundidad en 
la exposición del fenómeno estudiado, 
Papi et al. (2016) hacen una segunda in-
vestigación, en este caso centrada en las 
preferencias de los profesionales de la sa-
lud, como un medio de identificar estra-
tegias de implementación en el desarro-
llo de la tecnología vestible más realista 
a las necesidades de los pacientes, según 
el progreso, la evaluación del tratamien-
to y el seguimiento del cumplimiento. 
También como medio de generar infor-
mación relevante a la toma de decisio-
nes clínicas. Por medio de entrevistas a 4 
médicos clínicos, 4 fisioterapeutas y 5 ci-
rujanos ortopédicos, las autoras llegan a 
los hallazgos que apoyan el uso de tecno-
logías portátiles para mejorar el manejo 
actual de la osteoartritis, en que la efica-
cia está directamente ligada al desarrollo 
de los productos que conjugan la capaci-
dad de locomoción, con la facilidad en 
el uso e interfaz. El estudio presenta que 
el potencial uso de la tecnología vestible 
en el tratamiento de la osteoartritis se re-
laciona con: la utilidad de la tecnología 
en la práctica clínica; el suministro de 
datos del paciente, la gestión del tiempo, 
la conformidad del paciente en el uso, 
las propiedades de la información, la es-
pecificidad del producto y la relación del 
profesional con el paciente.   
Biggar y Yao (2016) describen a los 
exoesqueletos como unos de los méto-
dos para mejorar la movilidad de per-
sonas con discapacidad (pacientes con 
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accidente cerebrovascular). En este caso, 
los autores utilizan las teorías de la rea-
lidad virtual, a través de un sistema que 
acompaña el desarrollo del paciente en 
su casa, con más practicidad y menor 
costo operativo y de espacio; por medio 
del desarrollo de un prototipo inteligen-
te, descrito en un guante, que permite al 
individuo más funcionalidad y flexibili-
dad para ejercitar los dedos.  
Lee et al. (2016), con el objetivo de 
cuantificar el nivel funcional en la ca-
pacidad para caminar de los pacientes 
con ESL, desarrollan un diseño de cal-
zado inteligente basado en 2 algoritmos 
de forma independiente, a partir de la 
puntuación del índice de discapacidad 
de Oswestry (ODI) en las etapas preo-
peratorias y postoperatorias. Los resulta-
dos recopilados indican que el uso de un 
calzado con sensores no sólo ayuda en 
la atención terapéutica, sino que contri-
buye a una información clínica más efi-
ciente en cuanto al nivel funcional de los 
pacientes en el tratamiento quirúrgico.
Biggar et al. (2017) describen el im-
pacto positivo de la tecnología inteli-
gente en el estado de la salud, principal-
mente en el campo de la discapacidad, 
donde las personas están expuestas a una 
serie de barreras que impiden a mayor 
participación social. Para un cambio en 
la salud y en el entorno, los autores con-
sideran que es necesario cuantificar las 
necesidades del usuario final, dado que 
son quienes pueden determinar si el di-
seño del prototipo es funcional, cómodo 
y estético, más allá de su propósito de 
tratamiento. Partiendo de estas acepcio-
nes, el estudio se basó en un cuestiona-
rio del método QFD- Quality Function 
Deployment, a partir de las variables: 
movimiento de la articulación, función, 
control, capacidad de uso y una combi-
nación de características estéticas y prác-
ticas restantes. Desde allí, el objetivo fue 
recolectar información de los pacientes 
con el propósito de llegar a un dispositi-
vo de bajo costo, que pudiera ser usado 
en casa, como herramienta de asistencia 
y como ayuda terapéutica. También para 
generar información en la toma de deci-
siones terapéuticas (Biggar et al.,2017). 
Según los antecedentes utilizados en 
su investigación, Lee et al. (2017) ob-
servan que aproximadamente el 33% de 
los pacientes con ESL que pasaron por 
la cirugía no están satisfechos con los re-
sultados clínicos postoperatorios. Esto se 
debe al dolor y a la falta de funcionalidad 
de la parte inferior. Por eso, estudiaron el 
uso de la tecnología en el diseño de in-
dumentaria a través de la evaluación de 
un par de zapatos inteligentes, con cinco 
sensores de presión en las plantillas, en 
pacientes con ESL en el preoperatorio. 
Los resultados indican que el calzado 
inteligente es un tratamiento no invasi-
vo, fácil de usar y económico. Además 
de proveer un análisis completo en las 
pruebas de caminata, lo que posibilita 
una evaluación con comparaciones du-
rante el postoperatorio.
Esmail et al. (2018) describen el uso 
de la tecnología en prendas para las per-
sonas con discapacidad, basándose en una 
exhaustiva revisión de literatura y consul-
ta a expertos. Consideran que el diseño de 
indumentaria inteligente implica cumplir 
tanto las funciones sociales y culturales 
como la necesidad de reunir información 
suficiente dentro del campo de la rehabi-
litación, en la búsqueda de soluciones o 
métodos que ayuden a estas personas a te-
ner una vida independiente. Los autores 
resaltan que la literatura es escasa, lo que 
genera incertidumbres y la necesidad de 
futuras investigaciones que permitan la 
inclusión y participación social. 
Hatton et al. (2019) exploran el uso 
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nas en personas con neuropatía periférica 
diabética, a fin de analizar el rendimien-
to y posibles alteraciones en el equilibrio 
al caminar.  En la investigación, los au-
tores observaron que el efecto de los dis-
positivos de calzado tradicionales sobre 
el rendimiento del equilibrio en personas 
con neuropatía periférica diabética no ha 
sido muy estudiado. De esta manera, el 
trabajo aborda el desarrollo de calzados 
inteligentes con el objetivo de manipu-
lar el entorno sensorial en los pies, como 
una opción viable para ayudar a comple-
mentar el tratamiento de los problemas 
de equilibrio y el caminar en adultos con 
diabetes, personas con enfermedad de 
Parkinson, adultos con esclerosis múlti-
ples, entre otros. Fueron realizados dife-
rentes  ensayos prospectivos con grupos 
paralelos de 70 personas con diabetes. 
Los participantes fueron distribuidos 
al azar en grupo de plantilla texturizada 
(intervención) o plantilla lisa (control). 
Los resultados fueron visibles en cuanto 
a la importancia de este producto para la 
salud y en la relación a las necesidades del 
usuario y las funciones críticas como a la 
comodidad y estética del producto. 
Finalizando la revisión, se presenta 
el trabajo de Ming et al. (2019) quienes 
describen la tecnología inteligente como 
una herramienta de prevención. El ob-
jetivo fue evaluar los controles de tem-
peratura y de poder hacer intervenciones 
oportunas y adecuadas a los problemas 
de los pies de las personas con diabetes 
en un periodo de 2 años. Los autores 
administraron un 
control del uso de 
pantuflas con plan-
tillas con sensores y 
la aplicación Smart 
Prevent Diabetic Feet 
en 300 participan-
tes. Los resultados 
alcanzados contri-
buyeron al control 
e intervención en el 
tiempo adecuado. 
También fue posible 
la construcción de 
modelos predictivos 
a partir de la infor-
mación recopilada 
por el sensor. 
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Hall et al. 
(2014)
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de la Universidad 






po focal para 
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datos y entre-
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La tecnología vesti-
ble puede ser utiliza-
da para promover re-
laciones más saluda-
bles entre los cuida-
dores y las personas 
con discapacidad, 
como también la au-
tonomía de estos. 
Ciencias de la Fa-
milia y el Consu-
midor
Ma et.al  
(2015) 
Diseño experimen-
tal. sistema SAFE 
Glove
12 voluntarios 
entre 20 y 69 
años, con fun-
ciones norma-
les y sin dolores 
en las manos. 
El desarrollo del 
guante SAFE es 
una nueva forma de 
comprender el siste-
ma de aprendizaje en 
el proceso de reha-
bilitación. Además, 
permite la recolec-
ción de datos para la 
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Diseño de un guan-
te adaptable y poni-
ble para los pacien-
tes para que puedan 
practicar actividades 
de rehabilitación 
en casa, reduciendo 
la carga de trabajo 
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(21 mujeres y 
8 hombres) en 
tratamiento de 
ESL
El uso del calzado 
inteligente puede 
proporcionar predic-
ciones precisas de los 
resultados quirúr-
gicos de los pacien-
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Esmai l , 
e t . a l . 
(2018) 
Revisión de Alcan-
ce - análisis iterativo 
de la literatura cien-
tífica y co-construc-
ción con el grupo 
de consulta de ex-
pertos.  
12 expertos 
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no sensorial de los 
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Discusión
La presente revisión sistemática 
pone en evidencia un tema novedoso 
en el campo de la discapacidad, como 
también en los estudios sociales del 
diseño de indumentaria. Se observa 
que la tecnología inteligente empieza 
sus primeros pasos hacia a la construc-
ción de un conocimiento aplicado que 
conjuga diferentes disciplinas como: la 
Ciencia de la Computación, la Medici-
na, la Rehabilitación, la Psicología, el 
Marketing, la Sociología, la Ingeniería, 
entre otras, para crear productos pensa-
dos para atender diferentes necesidades 
y expectativas.  
 Los 11 artículos permitieron identi-
ficar que la indumentaria en conjunción 
con la tecnología va más allá de las pren-
das y accesorios que se piensan para el 
cotidiano social. La función primaria de 
proteger el cuerpo se abre a otras vacan-
tes conforme aumentan las necesidades 
y demandas humanas.  A partir de esta 
idea, la mayoría de los estudios destacan 
la relevancia de la participación de las 
personas en las investigaciones. El dise-
ño centrado en el usuario es presentado 
como un método eficaz cuando se busca 
configurar la tecnología y generar for-
maciones colaborativas en el desarrollo 
de productos y servicios. 
Se resalta que todavía el uso de la 
tecnología inteligente parece restricta al 
campo médico y a las diferentes deman-
das de rehabilitación. Esto genera una 
preocupación, pues demuestra que, a pe-
sar de todo el avance en los estudios de 
la discapacidad, el fenómeno está preso 
al modelo médico y deja de lado las di-
ferentes demandas que esperan las perso-
nas, más allá de sus limitaciones. 
Frente a eso, esta revisión sistemáti-
ca cuestiona el uso de la tecnología en la 
discapacidad. Se observa que el análisis 
de cómo y para qué (beneficios y des-
ventajas) del uso de prendas y accesorios 
inteligentes parece limitado a un campo 
de acción. Si bien es cierto que el carác-
ter rehabilitador es muy importante para 
la vida cotidiana de este grupo social, y 
el aumento de numerosos dispositivos 
tecnológicos son determinantes para 
la calidad de vida. Sin embargo, no se 
puede dejar de considerar que también 
existe una demanda por una tecnología 
inteligente que no debe prenderse a me-
jorar simplemente las habilidades de los 
usuarios, como también debe atender a 
diferentes tareas y promover una mayor 
participación social. 
Además, se puede observar una resis-
tencia en comprender cómo puede im-
pactar positivamente un proceso de dise-
ño de indumentaria cuando se piensa en 
diferentes demandas de las personas con 
Ming 




rizado, de 24 meses
300 pacien-
tes con diabetes 
mellitus (tipo 1 
o 2) y neuro-
patía periférica 
diabética grave 
El uso de dispo-
sitivos portátiles e 
inteligentes son me-
dios para medir la 
temperatura y favo-
recen la toma de las 
intervenciones opor-
tunas y adecuadas, a 
los proveedores de 
atención médica.
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discapacidad. Una mirada más sistémica 
puede ser una opción más beneficiosa. 
Por lo tanto, los que producen objetos 
inteligentes no deben quedar atados a 
sensibilidades de dispositivos de rehabi-
litación, sino que deben provocar nuevos 
caminos a productos y servicios para una 
vida más independiente.    
Es válido aclarar que este problema, 
no busca cubrir el trabajo multidiscipli-
nar de las investigaciones presentadas, ya 
que éstas sirven de referencia y ofrecen 
oportunidades de productos para la pre-
vención, mantenimiento de la salud, re-
habilitación funcional y promoción de la 
calidad de vida de las personas con disca-
pacidad. Además, los estudios ponen en 
manifiesto que la búsqueda de soluciones, 
a partir de los sensores, de la nanotecno-
logía y nuevos textiles, puede modificar la 
discapacidad frente a sus barreras sociales, 
psicológicas y ambientales.  
Esta revisión sistemática generó un 
espacio donde fue posible presentar va-
riados estudios científicos sobre el uso de 
la tecnología Inteligente pensada para las 
personas con discapacidad, a partir de la 
indumentaria.  De esta manera, el rigor 
metodológico logró entender que este no 
es un camino sencillo de recurrir y que se 
deben conocer nuevos conceptos, méto-
dos, establecer comparaciones, percibir 
las limitaciones, entre otros elementos 
para poder avanzar en el campo científi-
co del fenómeno presentado. 
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